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Nouvelles des 
Bibliothèques 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS 
DE BIBLIOTHECAIRES - PRIX SEVENSMA 
La F.I.A.B. invitp les concurrents pour une étude sur un des sujets 
suivants : 
1°) Les salles de lecture spécialisées dans les bibliothèques nationales : 
problèmes d'organisation ; 
2°) La coordination des activités entre les bibliothèques nationales et les 
bibliothèques spécialisées : achat des livres, travail bibliographique, les lecteurs; 
3°) Les bibliothèques pour les handicapés, soulignant particulièrement la 
coordination entre les organismes volontaires et de bienfaisance d'une part, 
et les organismes gouvernementaux fournissant les livres d'autre part ; 
4°) Comment les bibliothèques universitaires doivent-elles adapter leurs 
conceptions et leur structure traditionnelle au nouvel état de choses, où le 
nombre des étudiants et des publications s'accroît sans cesse en même temps 
que la recherche scientifique tend à une spécialisation de plus en plus poussée. 
Le prix Sevensma fut inauguré en 1939 pour célébrer le soixantième 
anniversaire de T. P. Sevensma, et en même temps ses dix premières années 
comme secrétaire de l 'I.F.L.A.-F.I.A.B. Il a été décerné six fois. 
Le prix sera décerné à l 'auteur de la meilleure étude sur les bibliothèques 
dans leurs rapports avec les problèmes actuels. L'étude doit être une œuvre 
nouvelle, pas encore publiée, et d'une longueur de 10 000 à 15 000 mots. 
Le montant du prix sera de 1 500 francs suisses. 
Le concours est ouvert à tous les membres d'une association affiliée à 
la F.I.A.B. ayant moins de 40 ans à la date de la soumission des études à 
la F.I.A.B. Les concurrents peuvent soumettre leurs études dans une des 
langues suivantes : anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien. 
Les études anonymes doivent être envoyées avec un pseudonyme sur la 
page de titre, qui doit être inscrit également sur une enveloppe fermée conte-
nant le nom réel, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse 
de l 'auteur. Le jury se réserve le droit de s'abstenir de décerner le prix si la 
qualité des études n'est pas suffisante. 
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Le Prix de 1967-1968 
1°) Ceux qui ont l'intention de prendre part au concours devront informer 
le Secrétariat général confidentiellement le plus tôt possible, indiquant la 
langue dans laquelle ils ont l'intention de rédiger leur étude. 
2°) Les études achevées sont à envoyer au Secrétariat général de la 
F.I.A.B., 13 Vine Court Road, Sevenoaks, Grande-Bretagne, de sorte qu'elles 
arrivent avant le 31 décembre 1967, tapées en trois exemplaires. 
3°) Le prix sera décerné par le jury spécial, et sera annoncé à la session 
du Conseil général en août 1968. 
LE 25e CONGRES ANNUEL DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS 
C'est un succès toujours considérable qu'obtient le Congrès annuel de 
l' Association des bibliothécaires allemands et cette année encore, il a réuni 
à Hanovre, pendant cinq jours, plus de 600 bibliothécaires et leurs assistants 
des bibliothèques scientifiques. Une partie de l'intérêt de cette réunion tient 
au fait que les directeurs de toutes les grandes bibliothèques ne manquent 
pas d'y paraître ; il peut donc s'y établir un bilan annuel dans le domaine 
des bibliothèques allemandes aussi bien au niveau des responsables qu'à celui 
de leurs collaborateurs. Ainsi au printemps de 1966, les problèmes de la méca-
nisation y ont été vivement discutés dans une confrontation des plus animées. 
Le soutien matériel et moral que trouvent nos collègues à cette occasion 
auprès des villes et des Länder leur permet en outre une organisation fastueuse, 
dont bénéficient en particulier les collègues étrangers qu'ils ont l'obligeance 
d'inviter. Et la présence de ces invités — ils représentent cette année une 
dizaine de pays — donne de plus en plus à ce Congrès annuel une dimension 
européenne. 
J. L. 
LA 65e ASSEMBLEE ANNUELLE 
DE L ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 
L'A.B.F. a répondu à l'invitation annuellement renouvelée de nos col-
lègues suisses en déléguant cette fois sa présidente. 
Cette réunion, très sympathique, se tenait cette année à Coire, capitale 
des Grisons, les 24 et 25 septembre. Le samedi fut occupé tout d'abord par 
la visite de la ville, qui offre un ensemble homogène de maisons anciennes 
et une cathédrale pleine d'intérêt. L'Assemblée générale se déroula dans la 
confortable salle du Grand Conseil ; outre les rapports habituels en pareille 
circonstance, le programme comportait deux communications, l'une de 
M. Egon Isler sur le « Rôle des bibliothèques cantonales comme bibliothèques 
régionales et comme bibliothèques d'instruction générale », l 'autre, de M. Remo 
Bornatico, bibliothécaire de Coire, « Passé et avenir de la Bibliothèque can-
tonale des Grisons ». Un vin d'honneur offert par les autorités cantonales et 
municipales fut suivi du traditionnel banquet. 
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Le lendemain, par un soleil radieux, l'assemblée partait en autocar pour 
Vaduz. Un arrêt au village viticole de Maienfeld nous permit de visiter une 
magnifique bibliothèque privée dans le manoir des Sprecher, famille ancienne 
ayant occupé dans la région de hautes fonctions attestées par les archives 
familiales. La bibliothèque conserve, outre des manuscrits, des ouvrages 
anciens dans un état de fraîcheur remarquable. Les délices bibliographiques 
ne furent pas les seules, il nous fut également donné d'apprécier la valeur 
des crûs de la maison Sprecher. La capitale du Liechtenstein nous accueillit 
très aimablement avec sa très remarquable galerie de tableaux, ses musées 
historique et philatélique, et le château princier qu'il nous fut donné de 
visiter. La bibliothèque avait fait distribuer à chaque congressiste une docu-
mentation illustrée comportant même des timbres-postes ! Un déjeuner pris 
en commun dans un cadre fort agréable conclut la rencontre. 
LIBRARY ASSOCIATION (Londres) 
A la suite de la mise en route du nouveau programme assurant un ensei-
gnement à plein temps, le nombre d'étudiants préparant les examens de la 
Library Association (1) est passé de 298 en 1960 à près de 1 850 en 1966. 
On espère pallier ainsi le manque de bibliothécaires diplômés qui se fait 
sentir depuis des années. 
La Library Association vient d'autre part, d'entreprendre, grâce à un 
don du «Viscount Nuffield Auxiliary Fund », une étude sur les meilleures 
normes d'impression à adopter pour faciliter la lecture aux personnes souf-
frant d'une mauvaise vue : dimensions et œil des caractères, couleur et inten-
sité des encres, qualité et couleur du papier, mise en page, modifications à 
apporter suivant les différents types de défauts visuels. Cette étude, confiée 
à Miss Alison Shaw, doit se faire avec la collaboration de médecins ophtal-
mologistes. 
ECHANGE DE CORRESPONDANCE AVEC DES COLLEGUES ETRANGERS 
Les bibliothécaires désirant entrer en correspondance avec des collègues 
étrangers peuvent le faire par l'intermédiaire de l'« International Library 
Pen-Pal Service », en écrivant à l'adresse suivante : Ivor J . Goodacre, The 
British Council, P.O. Box 146, Karachi, West Pakistan. Indiquer nom, adresse, 
âge, type de bibliothèque auquel on appartient, centres d'intérêt et joindre 
trois coupons-réponse internationaux. 
JOURNEES D'ETUDES DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD-EST 
7-8 MAI 1966 
Ces journées ont groupé, à Arles, sous la présidence de M. Lecutiez, 
55 bibliothécaires du Sud-Est, de Lyon et Annecy, à Marseille et Nice. Les 
séances de travail ont été consacrées à la question des acquisitions : résultats 
(1) Rappelons qu'en Grande-Bretagne la formation professionnelle est sanctionnée par 
les examens de la Library Association, cf. Bulletin d'informations, n° 49, 4e trimestre 1965 
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d'une enquête de MM. Vaillant et Rocher sur ce sujet, conséquence du nou-
veau plan comptable et inconvénients du manque de souplesse de ce système, 
marchés avec les libraires et possibilités de groupage des commandes pour 
des bibliothèques d'une même région. Une réunion commune avec les conser-
vateurs de musées du Sud-Est a été envisagée. Enfin, M. Lecutiez a exposé 
les résultats d'une enquête auprès des bibliothécaires de bibliothèques muni-
cipales non classées, concernant leur désir de voir classer leur établissement. 
Les Journées se terminèrent par la visite de l 'abbaye de Montmajour. 
GRASSE. — Bibliothèque municipale 
L'Association Arts et Lettres recherche, pour les publier dans sa Col-
lection de monographies d'histoire locale, des manuscrits d'ouvrages histo-
riques, géographiques, linguistiques ou bibliographiques consacrés à la Pro-
vence. Renseignements à la Bibliothèque municipale, siège de l'Association. 
TROYES. — Bibliothèque municipale 
La Bibliothèque municipale de Troyes a pris une part active, avec la 
collaboration des «Amis de la Bibliothèque», à l'organisation du Festival 
populaire de Toyes et de la Champagne en juin dernier. Une exposition sur 
« Pierre de Larivey et son temps » a été réunie à cette occasion et une réception 
des Ecrivains de Champagne a eu lieu, également à la Bibliothèque, dans le 
cadre des mêmes manifestations. 
SELECTION DE LIVRES POUR ENFANTS 
Mlle Gruny, bibliothécaire de l'Heure Joyeuse à Paris, signale qu'il lui 
reste quelques exemplaires de la sélection de livres pour enfants publiée par 
les soins de l'Ambassade de France à New-York : « For the Young. A hundred 
French books of interest for text and format, selected by M. Gruny in coope-
ration with P. Bonet, M. de Courrèges, R. Dalimier, H. Gourgand, G. Lacoste, 
under the auspices of l'Association des bibliothécaires français» - New York, 
the Culturel Service of the French Embassy, 1963. - 27 cm, 11 p. 
Les personnes intéressées peuvent demander cette liste, soit directe-
ment à Mlle Gruny, «L'heure joyeuse», 3, rue Boutebrie, Paris (5e), soit au 
Secrétariat de l 'A.B.F. 
PRIX D'ACADEMIE 
Mlle Louise-Noëlle Malclès, conservateur en chef du Service d'information 
bibliographique a reçu le prix Brunet de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres pour l'ensemble de ses t ravaux bibliographiques. 
Mme Guillemette de Beauvillé, membre du Comité de lecture de l'A.B.F., 
a reçu le prix Broquette-Gonin de l'Académie française pour son ouvrage 
« Jules II ». 
Mlle Odile Gantier, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, a reçu 
une mention de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres au Concours des 
Antiquités de la France, pour ses « Recherches sur les possessions et les prieurés 
de Marmoutier du X e au X I I e siècle». 
